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Attische Fluchtafeln aus der Zeit
Alexanders des GroBen
CHRISTIAN HABICHT
Eine Sammlung dcr attischen Fluchtafeln hat 1897 Richard Wiinsch unter
dem Titel "Defixionum Tabellae" als Appendix zu Band III der
Inscripiiones Graecae vorgelegt. Schon zwei Jahre spater veroffentlichte
Erich Ziebarth eine Anzahl weiterer.^ AUe diese und wiederum einige neue
machte im Jahre 1904 A. Audollent in seinem Buch Defixionum Tabellae
erneut bzw. erstmals bekannl. Fur die im engcren Sinn historische
Interpretation dieser merkwiirdigen Dokumente antiken Aberglaubens^
machte Adolf Wilhelms Aufsatz "Uber die Zeit einiger aitischer
Fluchtafeln" aus dem glcichen Jahr Epochc.^ Wilhclm zeigte zunachst, daB
entgegen der bis dahin herrschenden Ansicht, die die Mehrzahl der
Fluchtafeln ins 3. Jahrhundert v. Chr. datierte und fur das 4. Jahrhundcrt nur
wenige Stucke in Anspruch nahm, tatsiichlich viele Fluchtafeln aus dieser
alteren Zeit stammen. Er vermochte, mit Hilfe palaographischer und
prosopographischer Kriterien, zahlreiche Fluchtafeln genauer als zuvor zu
datieren und eine ganze Anzahl der in ihnen erscheinenden Personen zu
identifizieren. Da diese zumeist Angchorige vermogender und politisch
aktiver Familien waren, ergab sich zugleich (da die Verfluchendcn, vor
allem in den sog. "ProzeB-Dcfixionen," nicht durchweg in andcrem Milieu
zu suchen waren), daB die IJbung, personliche oder politischc Gegncr durch
Verfluchung den Gottem dcr Untcrwelt anheimzugeben, nicht etwa auf die
unteren Schichten der Burgerschaft beschrankt war.
Aus einer Untersuchung W. Rabehls uber die Sprachc der attischen
Fluchtafeln, einer Berliner Dissertation von 1906, ergab sich sodann uber
Wilhelm hinaus, daB nicht nur viele derselbcn dem 4. Jahrhundert
' Nachrichlen der Goltinger Gesellschaft der Wissenschaflen (1899) 105-35.
^ Gule allgemeinc Orienticrung bei K. Preisendanz, "Fluchlafel," ReallexikonfUr Anlike und
Chrislentum Vin (1972) 1-29.
^ Osterreichische Jahreshefle 1 (1904) 105-26 {Ahhandlungen und Beilrdge zur
griechLschen Inschriftenkunde 1, 197-218).
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angehorten, sondem nahezu alle—ein Ergebnis, das sofort von Wunsch
akzeptiert wurdc.'* Es war dann wieder Ziebarih, dcr 1934 eine groBere
Anzahl neucr atUschcr Fluchlafeln veroffentlichie, darunier eine bcsonders
lange aus der Zeil urn 323 v. Chr., die als das "Slaatssliick" dieser Gattung
gellen kann.^ Weitere Excmplarc wurden von Werner Peek 1941 und 1956
bekanntgemachl,^ um von Einzelstucken, die von Zeil zu Zeil publizierl
wurden, zu schweigcn. Einen hochsi verdiensllichen Katalog aller seil den
Corpora von Wunsch und Audollenl veroffenllichlen Fluchlafeln, nicht nur
der allischen, hal David Jordan vor wenigen Jahren gegeben."^ Er enlhalt
auch die 1980 zuersl bekanntgewordene Tafel aus denn Kerameikos mil den
Namen des Diadochen Kassander, seines Bruders Pleisiarchos, seines
Generals Eupolemos und des DemeU-ios von Phaleron, der von 317 bis 307
V. Chr. als Exponent Kassanders die Geschicke Athens beslimmte.^ Und
soeben hat Franz Willemsen neue allische Fluchlafeln vom Kerameikos
vorgelegl. In einer derselben erscheinen ebenfalls zwei ganz prominente
Personlichkeiten des polilischen Lebens, Lykurg und Hypereides.^ Sie soil
zunachsl elwas eingehender belrachlel, danach zu zwei anderen, die elwa
aus der gleichen Zeil slammen, in Bcziehung geselzl werden.
Die neue Fluchiafel enihall nichis weiler als acht Mannernamen, alle
ohne weitere Kennzeichcn wie Valcrsnamen oder Demotikon. Es sind
folgende: Meixias, Lysanias, Eubulides, Parpakides, Lykurgos,
Arislomedes, Kallislhenes und Hypereides. Der Herausgeber hat in Lykurg
und Hypereides die groBen Redner und Poliliker erkannl und folglich, da
Lykurg im Jahre 325/4 gestorben ist, in seinem Todesjahr das spalesle
mogliche Datum dcr Fluchiafel gesehen. Das ist beides zweifellos richlig.
Hypereides zwar erscheinl hicr zum ersten Mai auf einer Fluchiafel, aber
Lykurg ist, zusammen mil Demosthenes, auf einer anderen bereits
* W. Rabchl, De sermone defixionum attlcarum (Diss. Berlin 1906) bcs. S. 40; R. Wunsch,
Berliner Philologische Wochenschrifl (1907) 1575-76.
5 "Neue Verfluchungslafcln aus Allika, Boiolien und Euboia," SDB (1934) 1022-50. Die
Fluchiafel vom Ende der 20er Jahre ist Ziebanhs Nr. 1 . In ihr warcn einsl mchr als einhundert
Personen aufgcfiihn, darunter einige Frauen. 77 Namen sind noch Icsbar, in der groBen
Mehr/ahl Burger, denen das Demolikon beigegeben ist.
^ Kerameikos ID (1941) 89-100. Nr. 1-9; Attviche Grabschriflen {Abh. Deutsche Akad.
1956 Nr. 3) 59-61. Nr. 205-07.
^ "A Survey of Greek Defixiones not included in the Special Corpora," GRBS 26 (1985)
151-97; fiir Atlika 155-66. Nr. 1-55.
^ AM 85 (1970) 197-98; D. Jordan. AM 95 (1980) 229-36; Ch. llabichl, Pausanias und
seine Beschreihung Griechenlands- (Miinchen 1985) 78-80.
^ Kerameikos XIV (1990) 142-51, die zu besprcchende Tafel S. 148-49. 7xivor erwahnl von
W. K. Kovacsovics, AA (1984) 55 und Arnn. 68. und von J. Fngcjs, Sludien zur polilischen
Biographie des Hypereides (MiJnchcn 1989) 99. Anm. 1 89.
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enthalten.^^ Demosthenes' Name steht weiterhin auch auf Ziebarths
Fluchtafel Nr. 1 von 1934.^ ^ Andere prominente Politiker des 4.
Jahrhunderts, deren Namen auf attischen Fluchtafeln genannt sind, sind z.
B. Aristophon von Azenia,'^ Demetrios von Phaleron,^^ Demophilos von
Acharnai (zweimal wie Demosthenes und Lykurg),^'* Kallistratos von
Aphidnai/^ Xenokles von Sphettos,^^ Polyeuktos von Sphettos^^ und
Phokion,^* um von anderen, weniger bekannten, abzusehen.
Es ist im Licht dieser Namen dann auch recht wahrscheinlich, daB der
auf der neuen Tafel genannte Kallisthenes wirklich, wie Willemsen
annimmt, der Politiker ist, dessen Auslieferung Alexander der GroBe im
Jahre 335, zusammen mit der von anderen athenischen Biirgem, gefordert
hatte.^^ Zwei weitere Namen der neuen Tafel sind zwar in Athen seltene
Namen, Meixias und Aristomedes, und doch trifft es sich, daB gerade fur die
Zeit des neuen Dokuments, ca 330 bis 324 v. Chr., in beiden Fallen mehr als
ein Kandidat fur die Identifizierung bereit steht. Willemsen identifiziert
Meixias mit Meixias, Sohn des Hegesias, aus Gargettos, Ratsherr im Jahre
341/0.20 Moglich ist aber auch Meixias aus Myrrhinus.2^ In Aristomedes
sieht Willemsen den im Jahre 330/29 bezeugten Diaiteten aus
>° Wunsch. RhM 55 (1900) 62 ff.. Nr. 6 (Ziebarth [Anm. 1] Nr. 6; Audollent, Defixionum
Tabellae Nr. 60). Audollenls Zweifel an der von Wunsch und Wilhelm akzeptierten
Identifizierung des Demosthenes und Lykurg sind gegenslandslos geworden.
'^Anm. 5,Nr. 1.B2.
'^ Kirchner, Prosopographia Attica (im folgenden PA) 2108; J. K. Davies, Athenian
Propertied Families 600-300 B.C. (im folgenden APF) (Oxford 1971) 64-66; M. H. Hansen,
"Rhelores and Slrategoi in Fourth-Century Athens," (im folgenden Hansen) GRBS 24 (1983)
161-62. Sein Name steht auf der Fluchtafel Coll. Froehner, ed. L. Robert (Paris 1936) 12-14,
Nr. 11. In dieser ist auch Chairesiratos von KoUytos genannt (Zeile 28). Er erscheint, wie
Robert angemerkt hat, im Jahre 363/2 in /G 11^ 1541, 2; ein neues Zeugnis fiir ihn bietet Agora
XV 10, 62-64.
'^Oben,Anm. 8.
•* P/\ 3675; APF 498; Hansen 165. Er war, wie es scheinl, 323 der Anklager des
Aristoteles, 318 des Phokion. Er erscheint auf den Fluchtafeln Wunsch 103 (mit Wilhelms
Kommenur [Anm. 3] 124) und Sfifi (1934) 1024, Nr. 1,B 1.
^^PA 8157 und 8129; APF 277-82; Hansen 170. Die Ruchtafel: SBB (1934) 1027, Nr. 2.
^^PA 11234; APF 414-15; Hansen 174; C. Ampolo, PP 34 (1979) 167-78; Ch. Habicht.
Hesperia 57 (1988) 323-27. Die Huchtafel: SBB (1934) 1023, Nr. 1, A 24.
•Va 11925 und 11934 und 11950; Hansen 175. Die Fluchtafel: Sfii5 (1934) 1023, Nr. 1, A
56.
^* PA 15076; APF 559-60; Hansen 178. Die Fluchtafel ist Wunsch Nr. 24, mit dem
Kommentar Wilhelms (Anm. 3) 1 17.
'^ Plutarch, Demosthenes Ti. 4; PA 8090; Hansen 170. Aber auch andere zeitgenossische
Trager des Namens konnten gemeint sein, z. B. Kallisthenes von Trinemeia, Ratsherr und
Anlragsteller eines Beschlusses von 328/7, Agora XV 49, 41.
'^ Agora XV 38, 13; derselbe, IG H^ 2388, 15.
21 IG n^ 1 182. 24; D. Whitehead, The Demes ofAttica (Princeton 1986) 443. Nr. 295.
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Kollylos.^^ Moglich, allerdings weniger wahrscheinlich, isl indessen auch
Aristomedes, Sohn des Aristophon, aus Azenia, Ratsherr der Hippothontis
in einem Jahr zwischen 360 und 340 v. Chr.^^
Fiir Lysanias und Eubulides, in Athen gelaufige Namen, ist keine
einigermaBen sichere Identifizierung moglich.^'* Es bleibt Parpakides.
Willemsen halt den Namen fiir neu bzw. "iiberhaupt neu." Er ist jedoch in
einer Liste von Biirgem der Kekropis, IG IP 2385, schon enthalten, denn in
ihr findet sich in Zeile 77 unter den Aai6a?i[i5av] nap7taK{5Ti[(;
MJEveKpdxox), gefolgt von 'Apioxcov MevEKpdtot), vielleicht seinem
Bruder. Kirchner datiert den Text "med. s. IV a.," doch isl er zweifellos
etwas jiinger, am ehesten aus einem der Jahre zwischen 335 und 320, denn
von den darin Genannten ist einer im Jahre 335/4 bezeugt,^^ ein anderer
329/8,26 ein driller 324/3,^'' ein vierier 323/2,2^ sowie der Bruder eines
funften 324/3.29 Da schon Willemsen die Zeit der Fluchtafel aus dem
Kerameikos auf "um 330" und spateslens 325/4 beslimmt hat, isl deutlich,
daB die beiden Zeugnisse fiir den sonst nicht bekannlen Namen Parpakides
gleichzeitig sind und mithin ein- und denselben Burger meinen.^°
Es hat sich ergeben, daB drei bemerkenswerte Fluchtafeln aus den
zwanziger Jahren des 4. Jahrhunderts slammen, die alle eine Anzahl von
politisch akliven Biirgem der Verfluchung anheimgeben. Die ersle isl
Wiinschs Nr. 103, interpretierl von Adolf Wilhelm. Von den siebzehn
lesbaren Namen der Tafel hat Wilhelm sieben als Trierarchen der Jahre
325-22 nachweisen konnen, einen weiteren als den Aufseher der Docks im
Jahre 333/2 und einen anderen als den Schalzmeisier fur den Floiienbau im
Jahre 323/2. Aus diesen Gegebenheilen hat er die uberzeugende Folgerung
gezogen, daB das Dokument AusfluB eines Angelegenheilen der Flotte
betreffenden Rechtsslreits von 323/2 (oder wenig spater) war.
^2 /G n^ 1924. 9-10; APF 66. Unmittelbar nach ihm isl in der gleichen Lisle Hypereides
genannt, worin Willemsen mil Rechl eine Stiilze seiner Ansichl siehl.
23 Agora XV 20. 27; APF 65-^.
^ Es kann sich bci dem ersieren um Lysanias von Sunion handeln, der in den Seeurkunden
aus der Mine der zwanziger Jahre bezeugl ist (PA 9323; APF 354), bei Eubulides um
Eubulides von Aigilia, um 330 (AM 67 [1942] 25. Nr. 26, 35) oder um Eubulides von
Trikorynthos, Diailct in einer Inschrifl (IG 11^ 1927, 144), die von E. Ruschenbusch um 360
daliert wird (ZPE 49 [1982] 275-78), von J. S. Traill dagegen in die Zeil um 330, d. h. in die
Zeil dieser Fluchtafel (Demos and Tritlys [Toronto 1986] 115-16).
" Xaiprixioc; Xaipinevouq OiGevx; (Zeiie 104); Agora XV 43. 167-68.
^ KXec6voji[oq KXeEfiTtopov] 'EnieiiaSTiq (Zeile 81); /G U^ 2837. 1.
" Avaxnnoc, Avaiov 'AQiiovcoc, (Zeile 61); IG U^ 1203. 12.
^ lificov eeo8wpox) 'AGjiovevi; (Zeile 1 1); /G E^ 1631. 662.
2'
'Avticpcov 'Apiaxondxou 'AGuovcx)^ in /G 11^ 1203. 1 1 , der Bruder des ['ApiaxjeiSTii;
'ApiaTojidxo'u 'AGhovdlk; von /G 11 2385, 17.
3° St. Dow hat eine neue Edition von IG 11^2385 angekundigt. Ancient World 8 (1983) 101.
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Es ist zweitens die von Ziebarth veroffentlichte Tafel, die einmal mehr
als einhundert Namen enthielt. Unter den Genannten sind viele prominente
Politiker: Demosthenes und Demeas (der Sohn des Demades)^^ von Paiania,
Xenokles und Polyeuktos von Sphettos, Demophilos und Lysikles aus
Achamai, Strombichos und Strombichides aus Euonymon.32 Da die Zahl
der Verfluchten fur einen ProzeB zu groB ist, andererseits viele der
Genannten als nationalistische Politiker bekannt sind, die in aktiver
Opposition zu Makedonien standen, durfte Ziebarth mit der Vermutung
Recht haben, daB es sich um politische Gegner des Autors handelt, dieser
mithin zu den Kreisen zahlen durfte, denen es um eine friedliche Koexistenz
mit Makedonien zu tun war, d. h. zu denen, die nach Alexanders Tod 323 v.
Chr. den Frieden zu bewahren suchten, wie Diodor mitteilt.^^ Die Tafel ist
diesem Zeitpunkt nicht fern; sie ist entweder kurz vor Demosthenes'
Verbannung (Friihjahr 323) aufgeschrieben worden oder in seinem letzten
Lebensjahr, zwischen Herbst 323 und Herbst 322.^4
Es ist endlich die jetzt von Willemsen bekanntgemachte Fluchtafel aus
dem Kerameikos, nicht spaier als 324, aber hochstens wenige Jahre alter.
Die herausragenden Namen sind Lykurg und Hypereides. Es laBt sich in
diesem Falle nicht sagen, ob ein politischer Gegensatz oder ein ProzeB oder
was etwa sonst den AnIaB zu dieser Verfluchung gebildet hat.
In alien drei Fallen handelt es sich um Zeugnisse aus der Zeit kurz vor
bzw. kurz nach dem Tode Alexanders des GroBen, kurz vor bzw. kurz nach
dem Ausbruch des Hellenischen (oder "Lamischen") Krieges, den eine
Koalition griechischer Staaten unter Fuhrung Athens gegen Alexanders
Erben fuhrte. Es war der Krieg, in dem im Sommer 322 die athenische
Flotte, die jedenfalls fur die von Wilhelm erklarte Fluchtafel den
Hintergrund bildet, ihre letzten groBen Schlachten schlug und in dem die
attische Seemacht bei Amorgos fur immer unierging. Die drci Zeugnisse
beleuchten scharf die Gegensatze innerhalb der athenischen Burgerschaft
wahrend dieser Jahre, im Unterschied zu anderen Quellen, wie insbesondere
dem Epitaphios des Hypereides auf die Gefallenen der ersten Kriegsmonate,
'' Dieser, der vor 322 polilisch akliv war, isl wahrscheinlich gemeint (APF 102).
^^ PA 13022, 13015; APF 163. In dem in Zeile A 18 genannten Hygiainon erkenne ich
•Y7ia{vcov [-6-1x0 'AYK[\)Xiieevl von Hesperia 28 (1959) 214. Zeile 227-28, aus den
zwanziger Jahren des 4. Jahrhunderls.
^' 18. 10. 1:6 6e 8finoq tcov 'AGrivaicov, xcov jiev KTtijiaTiKoiv ovjiPo-u^evovxcov tfiv
fim)xi"v ayeiv, tcov 6e 6ti(iok67icov avaaeiovxcov xa nXriOri Kai TtapaKoXoijvxcov eppcojievcoq
cxcoGai xo\) no'Kz\x.o\>, noXxi xoiq n^Gcoiv unepeixov oi xov noXen-ov aipoijuevoi.
^^ Demosthenes' Todestag war der 16. Pyanopsion 322, Plut. Demosthenes 30. 5.
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die die Solidaritat der Burger im Kampf gegen Frcmdherrschaft und
Willkiirregiment preisen.^^
The Institutefor Advanced Study, Princeton
^^ (Korrekiurzusatz: Nach AbschluB des Manuskripts wird mir John G. Gagers Buch Curse
Tablets and Binding Spells from the Ancient World (Oxford 1992) zuganglich. Dort sind u. a.
folgende Fluchtafeln besprochen: S. 125, Nr. 38 = Wunschs Nr. 103; S. 145, Nr. 56 =
Ziebarths Nr. 1 (Anm. 5); S. 147, Nr. 57 = die Tafel mil Kassanders Namen (Anm. 8). Gager
merkl auf Grund einer personlichen Milleilung an, daB D. R. Jordan in dem Demosthenes von
Ziebarths Tafel Nr. IB einen anderen als den beriihmten Redner zu erkennen meint.]
